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Portrait of a peasant
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Portrait of a peasant
Description: Full-length shot of a man wearing
traditional Serbian clothes from the
vicinity of Sarajevo. In his right hand he is
holding a stick.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2066
Date: 1906
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 216mm x 152mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
300 Adornment
410 Tools and Appliances > 415 Utensils
560 Social Stratification
Copyright: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Archive: The National Museum of Bosnia and
Herzegovina, Inv. No.: XXII Nošnje iz
Bosne, muslimanske, srpske, hrvatske: 711
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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